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J. C. Frenckell ja Poika, 1898.
1. Ahlman, F. Kansakoulun maantiede. Kuvilla varust. 25 p.
2. „ Pieni Toimikirja, neuvoja kirjanpitoon jakaiken-
laisten asiakirjain tekemiseen. 1: —.
3. „ Suomalainen Kirjuri, Kauppa, kirjevaihdon ja
asioimakirjeiden malleja. 1: 50.
K Ahlqvist, A. Uusi Suomalainen Lukemisto. Kolmas pai-
nos. Suomalais-ruots. sanakirjoineen 3: 50.
5.
„ Kieletär. Tutkimuksia, Arvosteluja ja muistu-
tuksia, Suomen kirjallisuuden alalta I nidos 1—6
v. 8: II nidos 1 v. 1; 50.
6. „ Muistelmia Matkoilta Yenäjällä vuosina 1854
1858. 4; —.
7. „ Suomen Kielen Rakennus. I Nominien synty ja
taivutus. Suomalainen Runo oppi. 3: 75.
8. „ Elias Lönnrot elämä-kerrallisisiapiirteitä. Muoto-
kuvan kanssa. 75 p.
9.
„ Uuden Suomalaisen Yirsikirjan ehdotus. 1: 50.
10. „ Kalevalan karjalaisuus. Kalevalasta itsestään ja
muualta. 2: 50.
11. Ahrenherg, J. Kotona. Kuvaelma Itä-Suomesta. 1; 50.
12. Alcott L. Nuorta Yäkeä. 3: —.
13. Keisari Aleksanteri Lsen käynti Kajaanin kaupungissa
sekä muistelmia hänen matkastansa Pohjanmaalla
kesällä vuonna 1819. Aleksanteri I:sen ja kuu-
della muulla kuvalla varustettu. 75 p.
14. Aleksanteri IL Tapaukset Pietarissa Maalisk. 13(1)—28(15)
p. 1881. 25 p.
15. Alden, A. G. Helppotajuinen opastus kansantalous-pankki-
ja Vakuutusopissa. 75 p.
16. Almqvist, Naapurit Merensaaristossa, Tarina. 25 p.
17. „ E. Kappeli. Toinen painos. 40 p.
18. „ Työn kunnia. 20 p.
19. Andersenin Satuja, Suom. Suonio. Kuvilla varust. 3:75, 4:50.
20. Annikka. Suomennoksia Kauniista Kirjallisuudesta. 2: —•
21. Anjou’n, L. Kasvatus-ja Opetusoppi. Suom. Lehtinen. 1: 50.
322. Annerstedt, Tuomarin prosessia johtavista toimesta si
sissä oikeusriidoissa. Suoment. Oskar Faven.
28. Arrhenius, Z. Maanviljelys-Oppi. Toimittanut ruotsalaisen
käsikirjan mukaan F. Ahlman, sid. 12:
24. E. A. Lindqvist, Karjanhoidon Oppikirja. 20 kuvapiirrok-
sella. Toinen painos. 1: 50.
25. „ Maanviljelysopin perusteet. Toinen painos. 29
kuvapiirroksella. 2: —.
26. Aspelin, E. Kalevalan Tutkimuksia I. 3: 50.
„ J. R. Savonlinna 1475—1875. 2: —.
27. Ashworth, J. Kummia Kertomuksia kurjien elämästä. Suo-
mennos. 75 p.
28. Auerbach’ B. Juoseppi Lumessa eli onnettomuus vaihteleh-
taa onneksi. Tarina. Suoment. Costiander. 1: —.
29. Beck, J. T. Valituita Kristillisiä Puheita. Professori Ing-
manin tarkastama suomennos. 2: —.
30. Bergh. Edv. Neuvonantaja Lakiasioissa joka miehelle. Si-
dott. 6: —.
31. „ Suomen Valtiooikeudellinen Kehitys 1808:n jäl-
keen. Suomennos. 1: 50.
32. Bersier, E. Ihmis-Suvun synnin ja armon yhteisyydestä.
Uskonnollinen puhe. 1: —.
33. Biografinen Nimikirja. Elämäkertoja suomen entisiltä ja
nykyajoilta toimittanut Suomen Historiallinen
seura. Sidott. 30: —.
34. Vähäsen Amerikasta eli Kertoelmia matkoilta Suuressa
Lännessä. Vuosina 1883—85. 1: 50.
35. Blomstedt, 0. Kuvaelmia 1808 Vuoden Sodasta Suomessa.
I. 1: 20.
36. Björlin, G. Suomen Sota 1808 ja 1809. Lukemista Nuorelle
javanhalle. Suomennos. 19 muotokuvalla. 4- —■
37. Björklundin Kokkikirja. Palvelijoille ja vähemmille per-
heille. Suomennos. Kolmas lisätty painos. 1: —.
38. Bock, C. Ihmisruumis, sen rakennus, elo ja hoito. Sanoin
ja kuvin selitetty. 25 kuvalla. Toinen painos.
Suoment. Aatto S. 3: —.
39. Bogatsky, C. Hengelliset Rauhanrikkojat. Suom. Albin
Järvinen. 2; 50.
40. Borg. A. Valtiopäivä-saarna, saarnattu Helsingin kaup.
Nikolain-kirkossa 18 p. Syysk. 1863. 10 p.
41.
„ Saarna. Suomen Valtiopäiväin lopulla v. 1878.
10 p.
42. Brandesin, Päävirtauksia 19:nen vuosisadan kirjallisuu-
dessa. Siirtolaiskirjallisuus. Suoment. Minna
Canth ja Hilda Asp. I. 1: 25.
43. Bunyan J. Kristityn ja Kristityn lesken vaellus. Helppo-
hintainen painos. Kaunistettu 95:11 ä kuvalla.
1; 75.
44. Bunyan. Jesuksen Pyhä Sota pimeyden ruhtinasta vastaan
ihmisen sielusta. Varustettu 12 kuvalla. 2: 50
sidott.
45. Biiclisel, Muistoja maapastorin elämästä. Suomennos. 4: —.
46. Canth, Minua. Hanna. Kuvaus. 2: 50.
47.
„ „
Kovan onnen lapsia. Näytelmä kolmessa
näytöksessä. 2: 50.
48. Carlsson, M. Käsi-Kirja Maanviljelyksessä. 1: —.
49. Castren, M. A. Elämä ja Matkustukset, nuorisolle kerro-
tut. Kolme piirrosta A. Edelfelfiltä sekä kartta.
Sidott. 4: —.
50. Castren, K. Porvoon Valtiopäivät vuonna 1809. Suomen-
nos. 1; 50.
51. Cederström, T. Lasten Postilla. Lyhyitä saarnoja lapsille,
eräältä Lapsen ystävältä. 1; —.
52. Celander, G. M. Oppikirja Luonnontieteessä kansakouluja
varten. 152 piirroksella. s:s painos. 75 p.
53. Chaillu, P. Matkustusretket Keski-Afrikassa. Suomenta-
nut N. Hauvonen. Varustettu 41 kuvalla ja yh-
dellä kartalla. Sidott. 7: —.
54. Christien Oppikirja Fysiikassa. 163 kuviolla. Sidott. 4; —.
55. Cleve, Z. Koulukasvatusopin perusteet. Sidottuna 7: 50.
56. Clodd, Edv. Ihmiskunnan lapsuuden-ikä. Lyhyt kerto-
mus ihmisen alkuperästä. Suomennos Juho Jäy-
kältä. 1; —.
57. Cooper, J. Kuvauksia Metsäelämästä eli Natty Bumpon
elämänvaiheet Pohjois Amerikan indianien pa-
rissa. 2: 50.
58. Descnret, J. Himot, niiden suhde kipuihin, lakeihin ja
uskontoon. I Eläimelliset himot. 75 p.
59. E. O. E. Muutamat Suomenmaan Historialliset rakennuk-
set. Nuorisolle selitetyt. Kuuden kuvan kanssa.
30 p.
60. Ei vaan huviksi. I Neuvoja pikkulasten hoidossa. II Kaksi
kynäelmää Pekka Tuomaanpojalta. 111 Muuta-
man Juomarin elämä ja kuolema. IV Vuonon
Kimo, pieni jutelma kyytirattailta. Kirjoitti Jo-
nas Lie. 20 p.
61. Eivaro. Naapurit. Alkuperäinen kertomus. 2: —.
62. Ehdotus ohjesäännöksi parannusjoukkojen harjoituksille
kenttäpalvelukseen. 75 p.
63. Ekeborgh, A. Raamatun käsikirja. 25 p.
564-. Eklöf, J. Kolini omi ttaviivan merkilliset ylitäisondet ynnä
Tasannes-Kolmiomitanto. 50 p.
65. Elinan Surma ja Kurjen suku. Kansankirja seitsemällä
Orssin piirtämällä kuvalla. 75 p.
66. Erään köyhän mutta Jumalata pelkääväisen Nuorukaisen
ero rakkaista vanhemmistansa, kuin myös hänen
onnensa maailmassa. 40 p.
67. Exelsior. Kalenteri v. 1886 Nais yhd. toimittama. 2: 75.
68. „ 1887 „ „ „ 2: 75.
69.
„ n n 1888 n n n 1' •
<O. „ n n 1889 „ r „ 1: 75.
71. Fortinani!, H. Mailman Historian Aitta. Suoni. sid. 2: 50.
72. Foen. Robinpoika Kruusen ihmeelliset elämänvaiheet. 75 p.
73. Franklin, B. Neuvoja kaikille säädyille, rikkaaksi ja on-
nelliseksi päästäksensä. 25 p.
74. Franzen, F. M. Köyhille ja Rikkaille. 1: 40.
75.
„
Selma-Laulut ja Viisut. 25 p.
76. Fröle’en, J. F. Pieni luvunlaskija. 25 p.
77. Funcke, 0. Matkakuvaelmia Englannista. 2: 50.
78. „ Kristillisiä Kysymysmerkkejä. 75 p.
79. Garborg, A. Kyläkertomuksia. Suom. Canth. 1: 75.
80. Genoveva. Kertomus entis-ajalta. Värikuvilla. 2: —.
81. Gripenberg. Lyhyt Ote suomalaisten sotajoukkojen histo-
riasta. 14 maalikuvan kanssa, jotkakuvaavat 1808
vuoden uniformuja. 1: —.
82. Gripenberg, A. Uudesta Maailmasta. Matka kuvia Ame-
rikasta. 2: 50.
83. Guizot. Fr. Europalaisen Sivistyksen Historia. 4: —.
84. Hagdahl, H. Paras kaikista. TarpeellinenKirja jokaisessa
kodissa. 2: 50.
85. Hagman, L. Yhteisökasvatuksesta. Esitelmä. 35 p.
86. „ Naisten Äänestysoikeudesta, keskustelun perus-
teeksi. 50 p.
87. Hagman, Tyko. Uusia Satuja ja Runoja Lapsille kuvilla
varustettu. Sid. 2: 50.
88. Hansson, Theodolinda. Kotikuusen kuihkauksia. 4: 50.
„ „ Joululahjat. 35 p.
89. Hälisten, A. G. Suomen Historian ja Maantieteen Oppi-
kirja. Suom. Ferd. Ahlman. Sidott. 1: —.
90. Hannikainen, P. Pitäjän-Kirjasto, Opiksi ja huviksi Suo-
men pereille. I. 1: 25.
91. Heikel, H. Mittauden Oppi-Kirja jossa löytyy ensimmäi-
nen kirja Eukliideksen Alkeista. 1: —.
92. „ F. Lyhykäinen Johdatus kokouksien ja istunto-
jen pitämiseen. Suomennos. 75 n.
693. Heinrich, R. Tosi Kertomuksia. Valaisevia esimerkkejä
Jumalan avusta hädän aikana. Suom. 65 p.
94. Heino, H. Runoelmia. Suom. Oskar Uotila. 1; 50.
95. Helsingin Peliveikot, Kuvaelmia Helsingin elämästä. 1; 25.
96. Hellvard, Fr. Maan Kansat ja Valtakunnat. I Europa.
3: 50.
97. Hertz, H. Kuningas Renen Tytär. Kyrillinen Drama. 2: —.
98. Historiallis-Maantieteellinen Nimistö. 1: —.
99. Hoffman, O. Peter Simple eli Merikadetin elämänvaiheet.
Kertomus nuorisolle. Suomennos. Sid. 4: —.
100. Hoffman, Fr. Jäämerellä. Kertomus. Neljällä värikuvalla
kaunistettu. Sidott. 1: 50.
101. Holm, J. F. Ruoka-Kasviston hoidonta. Suomentanut
Samuel Roos. 6:11 a puupiirroksella. 1: —.
102. Huhu, A. F. Pyhän Hengen työt. Saarnoja Lutheruksen
Katekismuksen kolmannen uskonkappaleen joh-
dosta. Suom. K. E. Karlenius. 80 p.
103. Huizinga, Y. Matkustuksia Luonnon Valtakunnassa ynnä
lisäys, nimeltä Terveytemme. 2: 50.
104. Hybner, Joh. Biblian Historiat. Vanhasta ja Uudesta
Testamentista. Toinen painos. Kuvilla varust.
1: 50.
105. Ingnatius, K. E. F. Tilastollinen käsikirja Suomen-
maalle. 4: —.
106. „ Suomen Suuriruhtinaskunta. Tilastollisia Tie-
toja. 2: —.
107.
„ Suomen Maantiede kansalaisille. I Yleinen kat-
saus maahan ja kansaan kartoilla varust. 12: 50.
108. Ilmarinen. Kuvallinen Almanakka vuodelta 1884. 75 p.
109. Ilvola, eli eläinten yhteiset seikkailut ja vaiheet Ilvolan
sydänmaalla. Kahdella-kymmenellä kuvalla. 50 p.
ILO. Ingman, A. Y. Raamatun selityksiä V—VII, 15: 50.
111. „ Silmäyksiä 17 ja 18 vuosisatain herätysten sekä
theologisten rientojen historiahan. 50 p.
112. Interinsaaran Tyttö. Jutelma. Suomennos. 1: 20.
113. Jackson, John. Pienten syntien Turmiollisuus. 50 p.
114. Jobin Kirja. Hebrean alkukielestä uusi käännös. 25 p.
115. Johansson, Gust. Muistutuksia Suomalaisen Virsikirja-
Komitean ehdotukseen. 2: 50.
116. Järvi, K. A. Kuvaksia. 1; 25.
117. Kajaani, Joh. Fr. Suomen Historia. I osa. 2: 50.
118. Lindfors, C. M. Tieusaattaja Pietarissa ja sen likiseu-
duilla, sinne matkustaville Suomalaisille. 1: —.
119. Kausallis-Taloudeu ensimmäiset perusteet kirjoittaneet
Alfr. B. Mason ja John J. Lalor. 1; —.
7120. Kaloista ja Kalanviljelyksistä. 21 kuvalla. 1: 25.
121. Kansan Ystävä. Kuvilla varustettu kansanlehti 1877. Kei-
sari Aleksanteri II: sen muotokuvalla sekä 47 puu-
piirroksen kanssa. Sidott. 3: —.
122. Kansan Ystävä, vuodelta 1882. Kuvilla varustettu. 4: —.
123. Kankaa. Kertoelmia Aasian aloilta. Suomennos 50;llä
kuvalla. 1: —.
124. Kaukaisesta Lännestä. Kolme intialais kertomusta. Ker-
toili Ernesti Turvamäki. Sidott. 1; 25.
Kaunokirjallisuutta:
125. I. Collins Y. Naisen Haamu. Suom. 75 p.
126.11. Tulo uuteen kotiin. 60 p.
127. IH. Collins Y. John Jagon henki eli kuollutko vai
elävä. 75 p.
128. IY. Björnstjerne-Björnson. Leonarda. Suomentanut
Enlund, J. 1: 50.
129. V. Laboulaye. Abdallah. 3: —.
130. YI. Irving. Alhambra. 3: 50.
131. Yli. Polko, Elisa. Soitannollisia satuja ja Jutelmia.
Suom. Ferd. Ahlman. 1: —.
132. YIII. Scott Walter. Talismani. Yarustettu 10:llä ku-
valla. 4: 50.
133. IX. Stove. H. B. Lukinverkkoja. Suomennos. 75 p.
134. X. Verne, Jules. Martin Paz. 50 p.
135. XI. Koditon kirj. Er, Reuter. 75 p.
136. XII. Bremer, Fredrika. Perhe. Suoment. T. H. 4: —.
137. XIII. Friis, I. A. Laila eli kuvaelmia Ruijan Ran-
noilta. Sidott. 3: —.
138. Kerfstedt, Amanda. Pienokaiset ja Suuret. Kertomuksia
Lapsille. Z. Topeliuksen kirjoittamalla esipu-
heella ja Jenny Nyströmin piirtämillä 8 kuvalla.
Suomennos. Sidott. 1: 50.
139. Kilpanen, Eenokki. Hevonen. Sen ulko-osat, käyttely ja
hoito. 1: —.
140. Kerkkiä. Kuvauksia ja Pätkiä kirj. Saima. 2: —.
141. Kertoelmia koirista, kuvapiirroksilla. 25 p.
142. Kertomus seitsemännestä yleisestä Suomen Maanviljelys-
Kokouksesta Helsingissä v. 1876. 3: —.
143. Kirjekaavio Naisille. 1: 25.
144. Knigga. Seurustelemisen Taito, tahi vaadittavia ominai-
suuksia, jos tahdotaan tulla rakastetuksi ja ar-
vossa pidetyksi. 1: —.
145. Kirjasto lapsille ja nuorisolle:
I. Kertomuksia Historiasta ja Elämästä. Lapsille
ja nuorille. Kuvilla varustettuna. Sidott. 2: —.
8146. 11. Elävänä haudattu. Tosi kertomus vuodelta 1857.
Nuorisolle ja kansalle. Neljällä teräspiirroksella.
Sidott. 1: —.
147.111. Hoffman Fr. Sydämitön ja Sydämellinen. Nel-
jällä teräspiirroksella varustettu. Sidott. 75 p.
148. IV. Hoffman, Fr. Aurinko saattaa sen ilmi. Sid. 75 p.
149. V. Hoffman, Fr. Hengenvakuutus. Sid. 75 p-
-150. VI. „ Hyveiden Palkinto. Sid. 75 p.
151. Yli. „ Jäämerellä. Sid. 1: 50.
152. Koitar. Savo-Karj alaisen Osakunnan Albumi I. 2: —.
153. n n n n n UI- 2: 50.
154. Korko- ja Kuoletus-laskujen kaavat, Johdettuina ja käy-
töllisiin tarpoisin sovitettuina. 75 p.
155. Koskinen, Yrjö. Snoxneu kansan historia. Toinen painos.
Sidott. 6: —.
156. Kristillinen Kirkkovuosi. Toinen painos. 35 p.
157. Krummacher, F. Y. Salamo ja Snlamith, Saarnoja Kor-
kiasta Veisusta. Toinen painos. 1: 75.
158. Kukkaiskieli eli mitä Kukat puhuvat, ynnä runoja muisto-
kirjoihin. 50 p.
159. Kurtz, J. Kristillinen Uskonto Oppi. Kolmas painos. 2: — .
160. Kuvaelmia sodasta Venäjän ja Turkin välillä 1877—78
paraitten lähteiden mukaan ja varustettuna suu-
rella joukollakuvia: muotokuvilla tappelukuvilla,
paikan kuvilla sekä kartalla. Sidott. 3: —.
161. Köyhän Orvon Joulun-aatto. 6:11 a kuvalla. Sidott. 3: —.
162. Käsikirja Lain opissa. Talonpojille. Sidott. 1: 75.
163. Käsikirja Höyrypanuun lämmittäjille ja Masinisteille.
Suomennos. 24 kuvalla varustettuna. Sidott.
3: —.
164. Langlet, Mathilda. Tyttäret ja Äidit. Muutama sana
maamme naisille. 3: 50.
165. Lapsen ensimmäinen luvunlasku-kirja. Värikuvilla varus-
tettu. Sid. 3; —.
166. Lasten hyöty ja huvitus I. Aapis kirja. Itämaisilla tari-
noilla. 40 p. 11. Ihmeellinen Onni. 40 p.
167. Leivonen. 150 Valittua laulua. 75 p.
168. Lieto, Suomen nuorisolle Ilolintnnen. Leikkilauluja nuot-
tien ja selitysten kanssa. 1: —.
169. Lindblad, J. Y. Tiellä. Tutkistelemuksia kunakin päivänä
vuodessa. Suom. Osk. Dannholm. Sidott. 3: —.
170. Lindblad, J. Y. Rukous-kirja Lapsille. 25 p.
171. Luvunlaskun Oppikirja. Kansakoulujen tarpeeksi. 30 p.
172. Lindman, A. Muistoonpanoja Turun tuomiokirkosta ja
sen muinaismuistoista. Suomennos Aatto S. 1: —.
9173. Listov, A. Lutliems kodissansa ja ystäväinsä parissa v.
1525—1546. öuom. E. Blom. 2: —.
174. Lumisirkku Prinsessa ja Kääpiöt. Lasten satu, 6 väri-
kuvan kanssa. 2: 50.
175. Suomen valtakunnan Kuvasto. Kolmellasadalla kolmella-
kymmenellä kolmella värisellä kuvalla. 8: —.
176. Lukemisia Suomen kansan hyväksi. 60 p.
177. Lutherus. M. Kirkko Postilla. Sid. 5: —.
178. Tohtori Martti Luther. Lutlieruksen kuvalla. 25 p.
179. Lutheruksen Vähä Katekismus ja synnin tunnustus. 25 p.
180. Lutherus, Rippikirja. 75 p.
181. Lönnheck, Gust. F. Kansakoulun käsikirja sisältäen ase-
tuksia ja opetusmuodollisia osoituksia. Sidott.
3: 50. Nid. 3: —.
182. Lönnrot, Elias. Suomalainen Virsikirja. Väliaikaiseksi
tarpeeksi. 2: —.
183. „ Väliaikainen Suomalainen Virsikirja. Uudestaan
korjattu ja nuoteilla varustettu laitos. 3: 50.
184. Maantieteellisiä kuvaelmia Erityisistä maista ja kansoista.
Kirja kouluille ja Kodeille. Sidott. 2: —.
185. Maanviljelys-Kirjasto:
186. I. Maamme paras kulta. Osoituksia maanvilj. 50 p.
187.11. Kotieläinten lääkäri-kirja. Kolmas painos. 1: —.
188.111. Lyhykäinen Osoitus Metsän hoitoon. 25 p.
189. IV. Maanviljelys vuosi. Huomaut. eri aikoina vuo-
dessa. 1: 25.
190. V. Nautakarjan ruokkiminen ja hoito esitellyt Fors-
sell. 75 p.
191. VI. Alhomaitten viljeleminen polttamatta kirj. Post.
25 p.
192. VII. Arrhenius, I. Siemenviljellä jaSiemenkokooja. 75p.
193. VIII. Hyvän voin valmistamisesta. 6:11 a kuvalla. 75 p.
194. IX. Peltomaan ojittaminen, muokkaaminen. 25:11 ä ku-
valla. 75 p.
195. X. Karjanhoidosta ja Maitotalouden Järjestämisestä.
1: 50.
196. XI. Nauta karjan Terveyden hoito. 25 p.
197. Maalta ja Mereltä eli kokous matkakertomuksia. 40 p.
198. Manninen, A. Taito ja Toimi. Käsikirja Talouden hoita-
jille. 1: 20.
199. Mansikoita ja Mustikoita I. 111. 4; 40.
200. Maria, kukkasia. Kiehkurainen kertomuksia. 1: 25.
201. Matkakertomuksia I. Onneton matka Hampurista S:t Tho-
massaarelle sekä paluumatka New-Yorkin kautta
Kyöpenhaminaan. 1: —.
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202. Man, E. Kristillinen Lukukirja kotia ja koulua varten.
I. 2: —.
203. Mechelin, L. Ovatko Suomen oikeudet ristiriidassa Venä-
jän etujen kanssa? Suomensi Aatto S. 1: —.
204. Meidän Metsät. 15 p.
205. Meiszner, H. Maan ympäri. Kertomus nuorisolle. Suo-
mensi Alli Nissinen. 1: 25.
206. Merkillisiä Tappeluita jaTapauksia Historian alalta. 1: 50.
207. Metsästys-kirja. I. Petoeläinten ja Ryöstölintujen jah-
dista. 14 tekstiin painetun kuvan kanssa. 1: 50.
208. Meurmau, A. Sanakirja yleiseen sivistykseen kuuluvia
tietoja varten. Nidott. 9: —. Sidott. 10: 50.
209. Koko Pyhä Raamattu; Kuvilla varustettu. Suomalaisen
Biblia seuran Turussa 1878 toimittaman painok-
sen mukaan. Sidott. 12: —.
210. Meurmau, A. Suomi ennen ja nyt. Toinen painos johon
on lisätty Lain pyhyys. 1; —.
211. Mikä mies Porthan oli? 20 p.
212. Muistosanoja. Muutamain sivistyksemme miesten elämä-
kertoja. 75 p.
213. Muren, E. Totuuden tunnustaja. 75 p.
214. Murinan, J. T. Setän Opetuksia Sielu-Tieteessä. 40.
215. Mustien maan-osassa. Stanleyn matkat Afrikassa kirj.
Albin Järvinen. Kahdeksalla kuvalla kaunistettu.
Sidott. 1: 25.
216. Nathorst, Alfr. Karjanhoidon järjestämisestä niin että
siitä voi tulla suurin voitto. 1: 50.
217. Neauder, A. Muistelmia pyhän Krysostoman ja Johannes
Hussin elämästä. 60.
218. Nohrborg, A. Langenneen Ihmisen Autuuden Järjestys,
Sidott. 10: —.
219. Nuori Helsinki. Pieniä syrjäkohtauksia Helsingin nuori-
son elämästä. 1: —.
220. Nuorison Kirja. Lasten Leikkejä ulkoilmassa. Varustet-
tuna 70:llä kuvalla. 1: 50.
221. Nuori Suomi. Novelleja ja Kertomuksia kotimaisilta kir-
jailijoilta. I—III. 1: 50.
222. Näytelmä Kirjallisuutta
Imen Riita-asia. 40. p.
3:mas Kukka kultain Kuusistossa. 75. p.
4;jäs Paavon kellot. Rouvan salaisuudet. 50 p.
223. Oksanen, A. Säkeniä. 11. 1: 50.
„ Op. Syyskuuta v. 1864. 60 p.
224. Olivecrona, S. R. Kuolemanrangaistuksesta. 1: 75.
225. Oppikirja Välskäreille. Kuvilla varustettu. 75 p.
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226. Osoitus kuinka Petoeläimiä pyydetään. 23 tekstiin pai-
netun kuvan kanssa. 75 p.
227. Paras toveri matkoilla. Kertomuksia ]—2l. 5: 25.
228. Pehrsson, 0. Oppikirja Hevosen kengittämisessä. 1: —.
229. Peunikirjasto lapsille. 5 sarjassa ä25 p. 1: 25.
230. Pieni Venäläinen,Lyhykäinen jakäytännöllinen keino oppia
puhumaan venäjän kieltä. Kirj. Tuhkanen. 50 p.
231. Pletsch, Osk. Pienokaiset. Yksitoista kuvaa. Sidott. 1: —.
232. Punahilkka ja Pahanilkinen susi. Sidott. 2: 50.
233. Pohjolan Puolukoita. Keräymä runoja. 1: 50.
234. Psaltari. Sidott. 50.
235. Päivärinta, Parhain taikka sunnuntaipäivän oikean viet-
tämisen. 25 p.
236. Raha-asioita. Kaksi-kymmentä helppoa lukua. 60 p.
237. Ramhaud, Ålfr. Venäjän Historia. Suomentanut P. Han-
nikainen. Kolmella kartalla. 6: —.
238. Rasmussen, P. K. J. Kuva-Piplia eli Piplian-Historia
lapsille. Sidott. 1; —.
239. Reiche’ Fr. Neuvonantaja nuorisolle matkalla elämän-
läpi. Suomentanut Tuokko. Nid. 1: 25 sid. 2: —.
240. Riumann, Karl. Pieni Haava-lääkäri. Neuvoksi Suoma-
laisille, varsinkin lukkareille ia rokonpaniioille.
Sidott. 2: —.
241. Risto Setän kirjeet, lasten hyödyksi, kahdellatoista ku-
valla. 50 p.
242. Rogstad, Anna. Osviitta katkismusopetuksessa kahtena
ensimmäisenä oppivuotena. 75 p.
243. Roos. Kristillinen ja Terveellinen Lasten kasvattaminen.
11. Lasten kivut, niiden syyt ja holhous. 60 p.
244. Roos, M. F. Jumalan lasten erinkaltaisuudesta jayhden-
kaltaisuudesta tässä elämässä. 80 p.
245. Rosenius, C. G. Ihmisen Lankeemus ja hyvitys. 75 p.
Romaaneja ja kertomuksia:
246.11. Qvantin Durvard. Walter Scott. Suom. Suonio.
5: —.
247.111. Pakolaisen Päiväkirja. Sokea Sisareni. Kotka-
Wappu. 1; 75.
248. IY. Maalarin maine. Herran vuosi. Mitä mummo ker-
toi. Kaksi laukausta. 1: 50.
249. V. Perthhn kaupungin kaunotar, kirj. Scott. 4; —.
250. VI. Per ja Bergit. Ojamylläri ja hänen miniänsä.
Marit Skjölte. 1: 25.
251. VH. Laupeuden työt, Liv, Luutnantti Jergunovin
juttu, Sisar Rosa. 1: 50.
252. VIH. Lumottu. Rakkaita sukulaisia. 1: 25.
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253. IX. Nuoruuden Unelmia. Kirj. Z. Topelius. Suo-
mensi Samuli S-
-254. Rosenius, E. 0. „Joka voittaa41 . eli Jumalan kansan sota-
elämä maan päällä. 60 p.
255. Hudin, Y. Pyhä Uskonoppianne. Nid. 2. Sio. 2: 50.
256. Saharowa’ A. Ystävykset. 75 p.
257. Sahlman, J. Kirkkohistoria koulua ja kotoa varten, jonka
toimitus on Nissen jaKurtzhn mukaan. Sidott.
2: —.
258. Sairastavaisten hoito kotona ja perheissä. 50 p.
259. Sakarinpoika, S. Lyhykäisiä Osoituksia Suomen Emännille.
80 p.
260. Scheutz, Georg. Käytännöllinen kauppamies. Käsikirja
kauppiaille ja käsityöläisille y. m. Sid. 3: —.
261. Sche'ele, F. A. B. Lyhykäisiä Opetuksia Lannoitusaineista
ja Lannoittamisesta. 35 p.
262. Schmid’, Kr, Pieniä kertomuksia lapsille. 50 kertomusta
ja kuvilla kaunistettu. 75 p.
263. Schybergson, M. Suomen Historian Oppikirja. Sid. 1: 50.
264. Scott, Walter. Ivanhoe. Toinen korjattu ja kuvilla va-
rustettu painos. 6: 75.
265. Segerstedt, Albr. Mittausopin Alkeet. 50 p.
266. Sellergreu, Ainoa tie ijankaikkiseen elämään. 35 p.
267. Sinisirkkunen. Valittuja suomalaisten runoilijani värs-
syjä. 50 p.
268. Sirkka vuodelle 1887. 4: —.
269. Sissala, E. Munkkiniemen Elsa. 2; 50.
270. „ Heikki Helmikangas. 4: — .
271. Smedraan, K. Oppikirja Kaksinkertaiseen kirjanpitoon.
Rihkama kaupassa. 1: —.
272. Sotipoika. Laululipas Suomen asevelvollisille. 25 p.
273. Sorretun Voitto, Historiallinen kertomus. 1: 75.
274. Spnrgeon, Juho Peltosen Esitelmiä eli Tervettä järkeä
rahvaalle. 50 p.
275. „ Juho Peltosen Kuvaelmia. Kuvilla kaun. 95 p.
276. Stern, Alfred. Englannin Vallankumous I—II. 6: —.
277. Stinde, J. Porvari-väkeä matkoilla eli Bucholz-Herras-
väen matkakertomukset. 2: 50.
278. Sundström, C. Luonnon-valtaknnnankuvasto. 48 taulua,
joissa on 644 kuvaa sekä registeri. Sidott. 1: —.
279. Suomen kirjallisuus- ja taide-historia. Sid. 2: 50.
280. Suomen Sotalaitoksen järjestämisestä. 70 p.
281. Suomen suuriruhtinaanmaan Nykyinen Tilasto. 1: 20 p.
282. „ Suuriruhtinaskunnan Perustuslait ynnä Liite.
4: sid. 5: 50.
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283. Suomalaisesta tutkimusretkestä sodankylään jakultalaan
v. 1882—83 ja 83—84 ynnä kuvaelmia lapista.
Kuvilla varustettu. 3: 50.
284. Suomi kuvia Suomen maasta ja kansasta etevimpäin koti-
maisten taiteilijain maalausten mukaan. Tekstin
kirj, K. Suomalainen. Sid. 12: sid. kl. 15: —.
285. Svanljung, J. Opas Suonien kunnallistiedossa. Tarpeelli-
sine otteineen monelta muulta oikeusalalta. Suom.
sid. 1: 75.
286. Svedberg, A. Laki ja Oikeus. 25.
287. Swift, J. dulliverin matkustukset tuntemattomissa maissa.
Matkustukset Lillipytissä ja Brobdingnaghssa.
41:lä kuvalla. 2: 75.
288. Syreen, H. Matkustajat elämän ja kuoleman tiellä. 60 p.
289. „ Kristillinen Ajatus-almanakka, sisältävä lyhj^-
käisiä johteita Jumalallisiin ajatuksiin. 40 p.
290. Såltin, A. Lasten Kesäinen elämä. Kolmekymmentä ku-
vaa. Sanat sovittanut Z. Topelius. Sidott. 2: —.
291. Talmage, T. Matkoilta Palestiinassa. Kaksitoista esitel-
mää. Suoment. Aatami H. myötä seuraa Pales-
tiinan kartta. Sidott. 1: 50. 2: —.
292. Tamminen, E. Äidinkielen Oppikirja. 25 p.
293. Terveydenhoito-Yhdistyksen Lentokirja I—4.1 —4. 95 p.
294. TegneT, E. Frithiofiu satu. Suom. E. I. Blom. 1: 50.
295. Thomasson, P. Susi Lammasten vaatteissa. 75 p.
296.
„ Yaltiopäivämies eli kunnianhimo. 75 p.
297. Tie rikkauteen, Esittänyt setä Otto. Suom. 75 p.
Tietovarasto kansalle
298. N:o 1. Kristofer Kolumbus. 25 p.
299. „ 2. Yrjö Washington. 40 p.
300. „ 3. Wilhelm Teli. 75 p.
301. „ 4. Orleansin neitsy. 15 p.
302. „ 5. Luonnon helmassa I. 35.
303. „ 6. „ „ 11. 25 p.
304. „ 7. „ „ 111. 30 p.
305. » 8. „ „ IV. 25 p.
306. „ 9. „ „ V. 40 p.
307. „ 10. „ „ VL 25 p.
308.
„ 11. Adolf Nordenskiöld. 20 p.
309. Tigerstedt, K, Terveys-opin alkeet. Suomennos. Valaistu
26 kuvalla. 75 p.
310. Tiitus eli liikuttava kertomus kristillisestä Perhekun-
nasta. 25 p.
311. Thimoteus ja Philippi. Kertomus kahdesta nuorukaisesta
kuin myös heidän isänsä surkeasta tilasta. 80 p.
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312. Tollesson, P. Oletkos kristitty. 40 p.
313. Tolstoi L. Seyastopolin piiritys. Suom. venäjän kiel.
50 p.
314. Tolstoi L. Kertoelmia kansalle. Tekiän muotokuvalla ja
usealla kertomuksella. Sid. 1; 50
315. Topelius, Z. Tähtien Turvatit. Aika ja Luonne kuvaus
kuningatar Kristinan ajoilta. Suomentanut Th.
Hahnsson. 8: 75.
316. Trolle, H. Kruunu ja Okaita, kertomus Suomalais-Yenä-
läisestä sodasta v. 1808 lBO9. 3: —.
317. Turgenjew, I. Kuningas Lear Arolla. Suomensi Samuli
S. 1: 75.
318.
„ Senilia. Suorasanaisia runoja. Suom. 75 p.
319. Tlllman, A. Kristillinen Uskonto-oppi. 1: 25.
320. Uskon Tunnustus. Suomentanut G. Dahlberg. 50 p.
321. Uusi Testamentti selityksillä piispa I. Johanssonilta. Si-
dott. 2: 50.
322. Uusi Geneveva tahi Rosa Tannenpurista. 1: —.
Uusi Romaani-jakso.
323. Helenan Perhe. Kertomus Eomasta. Toinen painos. 6: —.
324. Schönberg-Cotta Perheen Asiakirjat. Suom. 7; —.
325. Deslys, C. Kuninkaan Toverit. Suom. 4: —.
326. Dickens’, Ch. David Copperfield. I—3. Suom. 12: —.
327. „ Joulun-aatto. Suom. 1: 50.
328. IsraelP, B. D. Alrag. Romaani. Suom. 4: —.
329. Ebers, G. Homo Sum. Romaani. Suom. 5: —.
330. Gogol, N. Kuolleet Sielut. Suom. 5: —.
331. „ Taras Bulba. Suom. 2: —.
332. Irving, Y. Pakonokefin Filip. Indianilainen kert. 50 p.
333. Jokai, Mauri. Uusi Tilanhaltia. Suom. 5; —.
334. Liefde’ I. B. de. Geusit. (Kerjäläiset). Suom. 4: 50.
335. Pellico, S. Vankeuteni. Suom. 3: —.
336. Pushkln, A. Kapteenin tytär. Suom. 2: —.
337. Riehl, Y. Kauneuden kirous. Toinen painos. Suom. 50 p.
338. Tanrge'e, A. Y. Hullun Yritys. 5 kuvalla. Suom. 7: —•
339. Yerue, Jules. Matkustus maan keskipisteeseen. Kaunis-
tettuna 30:llä kuvalla. 4: —.
340. Wagner-Groben, E. Jakob muukalaisena eli Ihmisen synti
ja Jumalan armahtavaisnus. 1: 25.
341. Wacklin, S. Satanen Muistelmia Pohjanmaalta. Toinen
painos. Sidott. 4: —.
342. Vanhoja Satuja uusilla kuvilla. I—9. 3; 15.
343. Vaellus-Virret tiellä Taivaalliseen Siouiin. Sidott. 50 p.
344. Walden, M. Pieni Vesilääkäri. 50 p.
345. Maupassant, G. Veljekset. Kertomus. 1: —.
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346. Wegelius, J. A. Neuvonantaja vaikeissa raavaseläinten
synnytyskohdissa. 1: —.
347. Wegelius, M. Yleisen mu«’ikkiopin alkeet. 75 p.
348. Wik, I. Sanasia Suomen 50 p.
349. Tällainen Terveyden ystävä. 25 p.
350. Wilskman, 1. Neuvoja Kotivoimistelussa. 2: 50.
351. Winslow. Sata talouden hoidolle tärkeätä kasvia sekä
Liite sisält.: Perunataudista, Noesta, Ruosteesta
ja Karhunhampaista, kirj. Winslow. 75 p.
352. Wise, I). Yapahtajan Jesuksen Elämästä Maau Päällä.
Sid. 2; —.
353. „ Betlehemista Golgatalle. Kuparipiirroskuvilla.
1: 20.
354. Yiina-myrkystä. Surullinen Tarina. Varoitukseksi rik-
kaalle, köyhälle, vanhalle ja nuorelle. 80 p.
355. Uusi Suomalainen Virsikirja, Virret. Sid. 1: —.
356. „ „ „ Evankeliumi. Sid. 1: 50.
357.
„ „ „ Virret. Sid. 1: 50.
358. Vähäsen Amerikasta eli kertoelmia matkoilta Suuressa
Lännessä. 1: 50.
359. Vääpeli Lemminkäisen Päiväkirja. Suomen kartin ret-
kestä Konstantinopelin muurien edustalla 1877
78. 1; 50.
360. Yhteinen Mailman Historia, Raamatun Hengen kanssa.
Perheitä ja Kouluja varten. 1: 50.
Yleishyödyllinen käsikirjasto
361. N:o 1. Koto-askareet. Neuvoja leipomiseen, kankaan ku-
dontaan, kirnuamiseen y. m. 50 p.
362. „ 2. Talouden järjestävä käsi eli neuvoja Suomen
Emännille. A. de Freese’n kirj. 1: 75.
363. „ 3. Metsäpuunsiementen kokoomisesta. 30 p.
364. „ 4. Olkien palmikoiminen eli letitys. 7 piirroksella.
40 p.
365. „ 5. Pajatöiden eli Sepitykseu perusteet. P. Östman.
25 p.
366. „ 6. Käytännöllinen Nikkarin-kirja, neuvoja puulajien
käyttämiseen. 1: 50.
367. „ 7. Pieni Hevoiskirja, Opastus hevosen hoitamisessa.
Kirjoit. E. Schoug. 8 piirroksella. 50 p.
368. „ 8. Kotivärjäri. Neuvoja väriaineiden tuntemiseen
y. m. 75 p.
369.
„
9. Osoitus Kanain kasvattamiseen. 50 p.
370. „ 10. Koti-Maalari. Neuvoja maalauksista ja lakeeraa-
misista. Kolmas painos. 50 p.
371.
„
11. Neuvoja Kopan kutomisessa kirj. Flinta. 27 piir-
roksella. 75 p.
372. „ 12. Johdatus tulenkestävien olkimatto kattojen, sei-
nien, välikattojen japalomuurien valmistamisesta.
75 p.
373. Zacheus, C. Lutheruksen nuoruuden elämä. 1: 75.
371. Zweighergh-Eklöf, Luvunlaskun Oppikirja. Viides painos.
Sid. 2: —.
375. Yhteinen Maailman Historia. Perheitä ja kouluja varten.
1: 50.
376. Besser. W. Jesuksen korottaminen kunniaan. Selityksiä
Jesuksen ylösnousemisesta, taivaasen astumisesta
ja istumisesta Isän oikealla kädellä. 1: 50.
377. Aurelius Augustinen Käsikirja ja kahdakkeskisiä puheita
Jumalan kanssa. 50 p.
378. Lutherin opin ydin ja Autuuden tunto. 50 p.
379. Baxter, Herätys-huuto kääntymättömille, kääntymään ja
elämään. 75 p.
380. Warelius, A. Saatanto Tuonelaan, eli kuolleen korjaus-
tavat. 50.
381. Uskon Vanhurskaus ilmaantunut nuoressa Ferdinantissa.
30 p.
382. Muutamia Pyhän Baamatun värsyjen lyhyjä seUtyksiä.
20 p.
383. Viisitoista esimerkkiä Jumalan töistä. Sieluja herät-
täessä. 30 p.
381. Epä-uskou rangaistus nähtävänä Juutalaisissa. 20 p.
385. Esimerkkejä Jumalan varjelevasta ja rankaisevasta läsnä-
olosta. 10 p.
Karttoja ja Kuvia.
386. Posti- ja tie-kartta Suomessa. 2: —.
387. Suomenmaan Kantatien ja höyrylaivareittien kartta. 25 p.
388. Suomenmaan rautatien kartta. 50 p.
389. „ „ , 15 p.
390. Etelä Suomenmaan Matka kartta. 1: —.
391. Helsingin muisto. Sisältäen 20 kuvaa Helsingistä. 5: — .
332.
„ „ n 20 „ „ 3: .
393. Imatran putous. 1: —.
391. Aasian kartta. 1: 60.
395. Europan „ 1: 60.
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